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包含正反两方面，即积极作为的勤勉义务(the duty of care)和
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在利益冲突。 （2）不可分割的忠诚规则（the undivided loyalty
rule）：金融机构及其从业人员对投资者负有不可分割的忠诚义
务，即金融机构及其从业人员对投资者的忠诚义务不得与其对
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